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A Study on Non-specific Immunity of Breast 
Cancer Patients with Postoperative Irradiation 
SEIICHI KINOSHITA 
Second Department of Surgery, Faculty of Medicine, Kyoto University 
(Director : Prof. Dr. Y ORIN ORI HIKASA) 
The influences of postoperativ巴 irradiationon the immune capacity of patients with 
breast cancer were estimated by some immunological methods. 
The patients were examined before, during and after irradiation by means of peripheral 
blood leucocyte, lymphocyte and T-cell counts and lymphoproliferative responses to Phyto-
hemagglutinin (PHA), Concanavalin A (Con A) and Pogweed mitogen (PWM). 
1) Leucocyte, Lymphocyte and T-cell counts diminished gradually during irradiation. 
This decrease persisted 3 weeks after end of radiotherapy. 
2) The grade of reduction of lymphocyte was more remarked than of l巴ucocyte.
3) Decrease of T-cell count was almost in parallel with lymphocyte, indicating the ratio 
of T-cell seemed to be not affect巴dby radiotherapy. 
4) In general, lymphoprolif巴rativeresponse to PHA decreased in progress with radiothe・ 
rapy, although in some cases this response temporally rised after start of irradiation. 
This decrease did not recover 3 weeks after end of radiotherapy. 
5) Response to Con A was variant during and after radiotherapy, indicating a difference 
in radiosensitivity between lymphocytes stimulated by PHA and Con A. 
6) Response to PW:vr was hardly affected by radiotherapy. 
7) PS-K administered during and after radiotherapy was slightly effective on recovery 
of lymphocyte and T-cell counts as well as lymphocyte response to PHA. 
Key Words : Breast cancer, Postoperative Irradiation, I mmunosuppression, T-cell count, Mitogenic 
response. 
索引語－手L癌，術後照射，免疫抑制， T細胞数， リンパ球幼若化反応、
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×105づっ入れ， mitogenとして， PHA-P (Difeo) 
3i’＇well, Con AC和光純薬） lr/well, PWM (Gibco) 
2r. ’・wellを添加し， mitogen非添加対照群とともに，
37°C, 5% C02下ICl811寺間培養後，各 welllζ3H-
thymidine, 0.25μCi (48Ciimmo＼）を加え，さらに18A寺




lt 中に DPO4g, POP OP 0.1 gを含む）を3ml加
え，液体シンチレーションカウンター (lsocap300, 


































⑤ リンパ球の Con A IC対する幼若化反応（図
7〕























prospective controlled studyでは， Easson20Jは手
術単独群と術後照射併用群の10年生存率lζ差はないと
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図3 Leucocyte count during postoperative radiotherapy for breast cancer 
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図4 Lymphocyte count during postoperative radiotherapy for breast cancer 
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図6 PHA response of lymphocytes during postoperative radiotherapy for breast cancer 
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り，機能面からも， effector T, suppressor T, helper 







した． その後 Pearmain50＇はツ反陽性 j患者のリンパ
球を PPDとともに培養すると，PHAによる幼若化と









られているものは， PHAのほか， Concanavalin A 

















Garrioch21!, Thomas62!, Ducos18l，らは肺癌患者の， Con A反応については， Bice3l,Dean16＇，らは種々
Whittaker68J は乳癌患者の PHA反応が健康人lζ比 の癌患者において， PHA反応と同様，健康人より低
して低下しているととを報告，ついで三輸相金谷36）ら 下していると報告している.Slater56！は，癌患者lζ対
は胃癌患者の検討から， PHA反応は胃癌の進行とと する照射療法lとより， ConA反応は PHA反応と同
もに低下し，予後と密接に相関していると報告した． 様tc低下し，照射終了後2ヶ月続くが， 6ヶ月後lζは
Watkins67＞は治癒切除可能であった患者では術後著明 回復するζとを観察している．
lζPHA反応が回復するζとを観察， Chretien13lは われわれの症例では，照射による ConA反応の推
術前の PHA反応が高い程予後が良好で，低い例では 移は， PHA反応のそれに比し多様であるが全般とし
再発が多いと述べた． ζのように PHA反応は，現在 てはやはり低下の傾向が認められる.PHAとConA 
最も臨床的に信頼されている非特異的細胞性免疫能の に反応するT細胞の subsetは一部の重俊はあるが異
指標である． っているとされており31)32!, PHA反応と ConA反
応の推移の相違はその表現であろうと考えられる．と








Stjernsward57l, Braeman8>, CheelZJラ Torpley6ll,





































Sarcoma-18064>, ラット肝癌 AH-1364!, エー ルリ Y






































PHA, Con A, PWM lと対するリンパ球幼若化反応、に
よって観察し， PS-K併用療法の照射におよ！ます影響
についても，併せて検討した．











った． ζの PHA反応の低下は． リンパ球数およびT
細胞数の減少に比して著明であった．
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